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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Layanan 
Akademik terhadap Kepuasan Mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri” 
ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan 
plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari 
karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan 
dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar 
Muhammad SAW., para sahabat, dan hamba Allah yang mengikuti risalah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Layanan Akademik terhadap Kepuasan 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri” ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Pendidikan Teknologi Agroindustri Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang 
membangun guna memperbaiki penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khusunya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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